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สถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 
จากข้อมูลดาวเทียม NOAA-18 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558 มีจุดท่ีเกิดไฟไหม้บนเกาะ                
สุมาตรา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จํานวน 140 จุด โดยเพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 8 กันยายน 2558                        
ซ่ึงมีจํานวน 38  จุด (รูปท่ี 1) 
สํ า ห รั บ คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ใ น วั น ท่ี  10 กั น ย า ย น  2 5 5 8  ข อ ง พ้ื น ท่ี ภ า ค ใ ต้  คื อ                                   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส พบว่าปริมาณฝุ่นละออง
ข น า ด เ ล็ ก ไ ม่ เ กิ น  1 0  ไ ม ค ร อ น  ( PM10) มี ค่ า ร ะ ห ว่ า ง  9 -30 ไ ม โ ค ร ก รั ม ต่ อ ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร                            
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ส่วนจังหวัดสตูล ไม่มีข้อมูล รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 1 และรูปท่ี 3 
 








> 420 อันตราย 














จังหวัดสุราษฏร์ธานี สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 14 อ.เมือง 26 
จังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง 16 
จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ ่ 30 
จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมือง 9 
จังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง 18 
จังหวัดสตลู อ.เมือง จ.สตลู ไม่มีข้อมลู 
                                                                  ค่ามาตรฐาน    120 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ 
 






































 รูปท่ี 2 ทิศทางลม เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558 
 
 























ตารางท่ี 2 เกณฑ์คุณภาพอากาศสําหรับประเทศไทย 
 







(µg/m3) ความหมาย สีที่ใช ้ แนวทางการป้องกันผลกระทบ 
≤ 40 คุณภาพด ี ฟ้า ไม่มผีลกระทบต่อสุขภาพ 
41-120 คุณภาพปานกลาง เขียว ไม่มผีลกระทบต่อสุขภาพ ผู้ป่วยโรคระบบ 
   ทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังภายนอกอาคาร 
121-350 มีผลกระทบต่อสุขภาพ เหลือง บุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะเด็กและผูสู้งอายุ ไม่ควรทํากิจกรรม 
   ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน 
351-420 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ส้ม ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอก 
   อาคาร 
> 420 อันตราย แดง บุคคลท่ัวไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังภายนอกอาคาร 
   สําหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร 
รูปท่ี 3  คุณภาพอากาศ วันท่ี 10 กันยายน 2558 
มม 
เกณฑ์คุณภาพอากาศ 
        ≤ 40       ดี 
       41-120    ปานกลาง 
      121-350   มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
      351-420   มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก 
        > 420    อันตราย 
       ไม่มีข้อมูล 
จ.ยะลา 9 
จ.นราธิวาส 18 
จ.สุราษฏร์ธานี  26 













รูปท่ี 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
  ระหว่างวันท่ี 9 ส.ค. – 10 ก.ย. 2558 
 
มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 120 µg/m3 
